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Fuel, system, diesel, 
nozzle, tank. 
4 Анотація до 
дипломної 
роботи 
Короткий зміст (резюме) слова трьома мовами: 
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двигуна. У 2008 році 
країнами Євросоюзу 
(ЄП) введені норми 
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emissions and noise 
and conditions of 
competition, force 
engine companies to 
improve engine 
design, and, above all, 
fuel supply systems, 
use electronic control 
of fuel supply and 
other engine systems.  
In 2008, the EU (EP) 
countries introduced 
EURO emission and 
noise standards 5. 
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